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本研究の成果は，論文 “Discrete integrable method for inverse eigenvalue problems for band 




1． 国際会議 “20th Conference of the International Linear Algebra Society（ILAS2016）” の Mini 
Symposium “Total positivity” において依頼講演 “Construction of totally nonnegative matrices 
with prescribed eigenvalues via discrete integrable systems” を行った。
2． 指定した固有値と要素をもつ行列を構成する手法について明らかにし，国際学術論文誌に投稿し
た（吉田晃氏，近藤弘一氏（同志社大学）との共同研究）。
3． 福田亜希子氏（芝浦工業大学），岩崎雅史氏（京都府立大学）とともに第 14 回計算数学研究会（2016
年 12 月 17-19 日）を琵琶湖コンファレンスセンターにて開催した。
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助を受けたものである。なお，本研究は，吉田晃氏，近藤弘一氏（同志社大学）との共同研究である。
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A method for solving an inverse eigenvalue problem 




The matrix eigenvalue problem is one of the important subjects in numerical linear algebra. A 
problem of constructing a matrix with prescribed eigenvalues is classified into the inverse eigenvalue 
problem. Recently, the author and the others proposed an algorithm for constructing a totally 
nonnegative matrix with prescribed eigenvalues based on nonlinear dynamical systems called discrete 
integrable systems. In this project, based on the author’s previous results, we develop an algorithm 
for constructing a matrix with prescribed eigenvalues and prescribed entries by using discrete 
integrable systems.
Keywords : Inverse eigenvalue problem, Discrete integrable system, Totally nonnegative matrix, 
Discrete hungry Toda equation, Extended discrete hungry Toda equation
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